مقایسهی برداشت لایه اسمیر با استفاده از سه تکنیک XP Endo Finisher ، اولتراسونیک غیر فعال و سیستم روتاری RaCe در كانال ریشه
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 سابقه و هدف
Cleaning و  Shaping باشد. شستشو كانال یم کیدر درمان اندودانت یاتیمرحله ح کی شهیكانال ر 
 ف شوند.حذ ،ییبه تنها شنینسترومنتیتوانند با ا یشوند كه نم یم ییها یسبب حذف بافت ها و دبر
،  XP-endo finisher کیتوسط سه تکن ریاسم هیبرداشت ال یا سهیمقا یابیمطالعه با هدف ارز نیا
 انحنادارانجام شد. یها شهیدر كانال ر  RaCe یروتار ستمیفعال، س ریغ کیاولتراسون
 
 هامواد و روش
انحنا  یدارا یالیمز ریشهبا  بلیشده مولر مند دهیدندان كش 63 یشگاهیآزما -یمطالعه تجرب نیدر ا
شدند. نمونه  یسازآماده  RaCe   %5 62 لیو تا فا دیها قطع گرددرجه انتخاب شدند. تاج آن 02-54
 شدند: میدندان(  تقس 9گروه )هرگروه  5به  ییها بر اساس شستشو نها
 شهیر (XP-endo Finisher و RaCe یروتار ستمیو س کیفعال اولتراسون ریغ ی) كنترل، فعالساز
 ییچهار تا یاسکوربند ستمیارسال شدند. س SEMتوسط  یابیو جهت ارز میتقس مهیها سپس به دو ن
از  هاستفاداستفاده شد. داده ها با  کالیو اپ یانیدر سه مقطع كرونال، م ریاسم هیحذف ال یابیجهت ارز
 انجام شد.كای اسکور و فیشر  یآزمون آمار
 
 هایافته
XP-endo finisher ریاسم هیگروه ها در حذف ال هیبهتر از بق یداریطور معنبه یکالیدر قسمت اپ 
  یدار یبه طور معن PUIو  XP endo finisherگروه  یانیسوم م کیدر مقطع  .(>24/2P)بود موثر 
 دار نبود یگروه معن دوخود  نیاگرچه تفاوت  ب .(>24/2P) نشان دادند هینسبت به بق یبهتر ییكارا
(54/2P=).  سوم كرونال سه گروه  کیدر مقطعXP endo finisher  ،PUI  وRaCe یبهتر ییكارا 
  نشد. دهید یسه گروه تفاوت معنادار نیب و (=22/2P) از گروه كنترل داشتند
 
 گیرينتیجه
وجه ت با موفق نبودند. یراسم الیه كدام از روش ها در برداشت كامل چیمطالعه نشان داد كه ه نیا جینتا
 XP لیانحنادار فا یكانال ها یکالیسوم اپ کیدر  ریاسم الیه فراوان در برداشت یبه وجود چالش ها
endo finisher 24/2) ها داشت کیتکن ریرا نسبت به سا ریاسم الیهبرداشت  زانیم نیبهترP<.) 
 










Background & Aim 
Cleaning and shaping of root canals is a crucial step in endodontic treatments. Irrigation 
allows removal of residual tissues in the canal that cannot be cleaned by instrumentation 
alone. This study evaluated and compared the efficiency of XP-endo Finisher (XPF), 
Passive Ultrasonic Irrigation (PUI) and RaCe rotary system in removing smear layer of 
curved root canals. 
 
Materials and Methods 
Thirty-six freshly extracted human mandibular molar teeth with mesial root curvature 
20°to 45 degree were used in this study. The mesial root canals were mechanically 
prepared using the RaCe rotary system and divided into four groups (n = 9) according 
to the following irrigation techniques) control, File agitation, XP-endo Finisher, and 
Passive Ultrasonic Irrigation (PUI  ( . Root canals were split longitudinally and evaluated 
by scanning electron microscopy. Four grade scoring system was used to assess the 
removing of smear layer at the coronal, middle, and apical regions. Data were analyzed 
by using Fisher and Chi square tests. The significance level (p <0.05) was considered.  
 
Results 
In the apical part, XP-endo finisher was significantly better than other group in 
removing smear layer (P <0.05). In the middle section, the XP-endo finisher and PUI 
appears to be more effective on smear layer removal than the other tested groups (P 
<0.05), but no significant difference was observed among two groups (P=0.48). In the 
coronal section XP-endo finisher, PUI and RaCe performed beter than the control group 
(P =0.00) There is no significant difference between the three groups. 
  
Conclusion 
None of the agitation methods completely removed the smear layer. However, the XP-
endo finisher performed significantly better than others for smear layer removal in the 
apical third of the canal (P <0.05). 
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